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ディケンズとロン ドン
-ディケンズにおける都市と田園-
村 田 信 行































































ロンドン.′- あの大都会/- あそこなら誰だって- バンブルさん 〔救貧院の運営







































































































































えが見られる｡氏はディケンズのこの行為を ｢自伝の再構築｣ひいてはある種 の ｢神話｣
































































































ディケンズが作品の中で (特に前期)盛んに措 く-ッピー ･エンドの場面は,たいていい
つも大規模な家族団らんである. 『ボズのスケッチ集』の ｢クリスマス ･デノナ-｣ に始ま








(1) 小池滋著『ディケンズ- 19世紀信号手』 英米文学作家論叢書(冬樹社,1979),p.133｡


























なお,注3の手紙は,小池泣著 『ディケンズ- 19世紀信号手』(p.104)に依る.また 『ボスの
スケッチ集』は拙訳である｡
(以上)
